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    Valencia 2014 
Necesidad 
 Los profesores recomiendan bibliografía desde Poliformat 
(Plataforma de aprendizaje de la UPV) 
 
 Los alumnos puedan recuperar y filtrar estos documentos 
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Hacer visible y buscable la bibliografía docente 
de la UPV dentro de Polibuscador 
 
 SOT2 
Desarrollado por ASIC (Área de sistemas de la Información y las 
Comunicaciones)  
Bibliografía recomendada 
La biblioteca revisa lo nuevo que los profesores han introducido en Bibliografía 
recomendada y lo enlaza con Polibuscador 
Actualización de registros en Aleph 
Rellenan los campos MARC: 
Asignatura  526 0-$a  
Titulación   526 0-$z 
 
 Configuración de Primo  
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Cómo 
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Los Bibliotecarios de Centro y Adquisiciones revisan 
las solicitudes de sus masters y grados: 
- Enlazan a Polibuscador 
- Solicitan su compra 
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• Catalogación y Nuevas Tecnologías cargan los registros revisados (cada dos meses)  Se 
actualiza la Asignatura y la Titulación en Aleph. 
• Al día siguiente se refleja en Polibuscador. 
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Configuración de Primo 
 
• Definir Reglas de Normalización para tratar los campos 
Asignatura y Titulación: display,  search y facets 
• En las Code tables: Front end y Full Display, añadir estos 
nuevos campos 
• Definir las facetas en la vista 
• Tanto en la Búsqueda simple como en la Búsqueda 
avanzada, crear la pestaña “Bibliografía de asignaturas” y 
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1. Definir Reglas de Normalización para la búsqueda, para el display y para las dos facetas de 
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2. Definir nuevo campo Asignatura / Titulación para la pestaña detalles en la Code Table: 
 Front End / Full Display Labels:  
  
En este caso utilizamos el lds19 que en esta tabla aparece como Work Part.  
Nosotros lo sustituimos por Subject Course (También en español y valenciano) 
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3. Añadir los nuevos campos Asignatura / Titulación en la view sección full Display 
  
Cómo 
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4. Definir facetas:  Asignatura y Titulación 
Al editar el elemento Refine My 
Results (Facets) debemos 
seleccionar la faceta coincidiendo con 
el campo local de la NR. En nuestro 
caso serán las facetas Local Field9 
(lfc09) y Local Field10 (lfc10) 
También hay que indicarle el número de 
elementos a mostrar por defecto (5) y el criterio 
de ordenación (by_size) 
Finalmente grabamos y hacemos deploy 
Cómo 
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A continuación añadimos etiquetas (encabezado) a las facetas. En nuestro caso Asignatura y Titulación. 
Desde la code table Front End / Facet Labels 





Para las etiquetas del menú de facetas del frame izquierdo y del desplegable que aparece 
en la lista del menú desplegable del Back Office. 
Cómo 
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5. Añadir filtro Asignatura y crear Tab (pestaña) 
Seleccionamos del desplegable y creamos el campo de 
búsqueda que hemos definido en la NR. En nuestro 
caso lsr09 
Para añadir un nuevo elemento 
del filtro campo de búsqueda 
en la búsqueda básica. 
Cómo 
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A continuación marcamos el check Display para que se muestre en el desplegable de búsqueda 
Tenemos que repetir esta acción en la búsqueda avanzada. 
Finalmente salvamos y hacemos el correspondiente Deploy. 
Añadir Tab (Pestaña) 
Primero creamos la nueva tab 
Cómo 
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Cómo 
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Una vez creada procedemos a configurar los elementos de las tiles. 
Cómo 
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Cómo 
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A continuación definimos los atributos de la búsqueda avanzada. 
Cómo 
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Hay que configurar el Brief Display. En especial  el apartado Brief Results  
Cómo 
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Y también el apartado de Facetas 
Cómo 
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Por último editamos la etiqueta del desplegable de los campos de búsqueda desde la 
codetable Front End / Basic Index Fields.  
En los tres idiomas: 
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Se puede buscar tanto por el 
nombre de la Asignatura como 
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También se puede buscar  
por Titulación desde la 




Enrique Martínez   emartine@upvnet.upv.es 
 
Configuración de Primo 




¡Gracias por tu atención! 
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